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Для разработки норм расхода тепловой энергии (ТЭ) на производство железобетонных и бетонных изде-
лий сформирована база данных по суточным расходам тепловой энергии и соответствующим им суточным 
объемам выпуска продукции. Из базы данных исключены сутки с нулевым выпуском продукции обоих видов, 
так как в случае учета таких суток норма, рассчитанная по модели, уходит в бесконечность. Так как не пред-
ставляется возможным разделить потребленную ТЭ на отопление, технологию и ГВС, то для разработки базо-
вой модели исключалась статистика отопительного период, а базовая модель, разработана для летнего перио-
да, чтобы исключить влияние топливной составляющей расхода ТЭ. На основе суточных данных летнего пе-
риода построена базисная модель потребления ТЭ на основе регрессионного анализа, которая имеет вид:  
WТЭ = 41,1+25938,5·90/П, мкал/м
3. 
Из базовой модели установлены удельные технологические нормы расхода ТЭ на производство ЖБИ и бе-
тонных изделий, которые составили 41,1 мкал/м3. Условно-постоянная расхода ТЭ на производство ЖБИ и бе-
тонных изделий представляет собой технологические затраты, связанные с компенсацией потерь ТЭ в техноло-
гических установках, а также затраты на поддержание температурного режима технологических установок.  
Однофакторная модель зависимости удельного расхода ТЭ на производство ЖБИ и бетонных изделий 
представлена на рис. 1. 
На основе полученных моделей и корректирующих сезонных коэффициентов сформированы нормы 
расхода ТЭ с учетом диапазона выпуска продукции и сезонной составляющей потребления тепловой энер-
гии. В табл. 1 представлены нормы расхода ТЭ на производство ЖБИ и бетонных изделий. В табл.2 пред-
ставлена проверка разработанных норм по данным кварталов 2017 г. Как показал анализ табл. 2 погреш-
ность в расходе ТЭ по предложенным на 2018 г. нормам сведена к минимуму и составила -1% от фактиче-
ского потребления.  
 
Рис. 1 – Модель удельного расхода ТЭ от среднеквартального объема выпуска ЖБИ и бетонных изделий 
Табл.1– Нормы расхода ТЭ на производство ЖБИ и бетонных изделий 
Продукция 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Среднегодовая 
Железобетонные и бетонные из-
делия при квартальном объеме 
выпуска до 5000 м3 450 390 370 410 405 
от 5000 до 10000 290 260 240 270 265 
от 10000 до 15000 196 170 160 180 176,5 
от 15000 до 20000 154 134 126 140 138,5 
свыше 20000 140 120 114 126 125 
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